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Q U I N Z E N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í fe-
A r t à 35 Febrer de 1920 PER D E Ü I PER MALLORCA 
Redacc ió i Adm in i s t r a c i ó 
Quatre Cantons, 3 
8ME 
Potats en c!^eas d'·explicíir en que 
cotuiíitéíx ei nustro mallorquinísine in-
njedi«tàment a i o » «stalta ja quesiió del 
Bjlearismr, sixó ex, »i o no hem de con-
s idtr*r coiü a p a r t iiiiogvalit Ü Í la no»-
tra re^ió a Menorca i crvksa. 
Perquè, lector, aixó per molts eata 
íor* de dupte, lio miren com la cota 
més.natural del mon I e* que •stam 
tan acostumats a beure amb la copa que 
mot ve forjada « c Madrit qqe 's matei-
xos que «.'esveren i s'exalten quant sen-
ten parlar de l'unió d* Mallorca i Ca-
talunya formant una mateixa nacio-
nalitat i retreuen tot d'una alló del 
caciquisme català i del centralisme dc 
Barcelona, aquests mateixos miren com 
a molt natura! que Menorca i Ervissa 
formin una provincià amb Mallorca, i 
que aqueixa o més be Palma sia la me-
tròpoli d'aquelles, que aqui hi radiqui 
ua poder cent al i que aquelles dues 
estiguin en tot supeditades an aquest, 
i això es una injustícia. 
La província de Balears per mo't que 
així mos ho ensenyin en les escoles i 
per be que mos ho imposin desde Ma-
drid es una de les tantes arbitrariedats 
que'ls governs centials de tant en tant 
cometen, perquè no formen un tot or-
gànic ai per l'historia, « i ptr les cos-
tums ni per la idiosincracia de cada 
una de les Illes-
¿(¿111 es capàs de regoneixer, fora de 
la llengua, (que es el comà de totes les 
regions catalanes), cap vincle d* çer-
manor entre Érvissenc* i Mallorquins 
que aboni el fet d'haver ajuntat aquella 
illa a la nostra per formar-ne una sola 
unidat? Les antigues Pity uses, més 
properes al continent, han romases 
allunyades espiritualment de Mallorca i 
•ois les actuals relacions administra»' 
ves imposades p'el Govera central han 
dat apsríencies de germanor ais habi-
tants d'aquelles i de la nostra. 
Menarca ja ha seguit més d'aprop a 
ia no*ira Illa, peró no r>bit*nt, ja sia 
per ia mar que'ls e separa, per el pecu 
ietr caràcter de JOS fi i ls, per les diver-
ses dominacions que ha sutridea o per 
la rebel·lió d esperit que sent el qui se 
veu junyit per fjr*a a un jou que no li 
plau, manifesta, seguit seguit, el disgust 
que li causa la supeditació a Mallorca 
que la llei li imposa. 
Els qui vivim dins la placidesa de la 
Balear Major i bevem directament al 
rajolí que brolla de la font central del 
govern provincii, els qui tenim la sort 
d'estar apropda la ma repartidora, no 
podem compendre de cap manera com 
rebutgen els menorquins i ervissencs 
aqueixa centralisació i com es fomenta 
per ella l'odi contm Mal'orca. I es ben 
dar. 
Pensem les molèsties que per elles 
representa la centralisació haguent de 
vemr a parar a Mallorca qualsevol as 
sunto administratiu tenguin encara que 
sols afecti an aquelles illes i per urgèn-
cia rjue tenguin han d'esperar la. reso-
lució dé la Diputació Prjvincial, aixó 
quant no s'hi mescli la poütlca caciquil 
i se denegui la demanda o la convenièn-
cia per pura arbitrariedat del qui mana 
la política de la situació. 
Pensem lq molesta que sempre'Ii ha 
de resultar la centralisació de servicis 
privant-los casi de fruir les ventatges 
de VHospital Provincial, del manicomi, 
i de moltes altres millores de 1* Dipu-
tació de les que per lo regular en gaa-
dim noltros. 
Pensem els inconvenients que íinsfa 
ben poc fenien en la qüestió de quintes 
haguent de venir cada any, els mossos 
maldita i ela pares xixantina o empediti, 
just per presentar els motius per l'exen-
cló del servici militar. Venturosament 
amb aixó ja han e*tat ateses les aspira-
cions oe les dues Illes. 
Amb tot lo dit se compréii facilme*t 
que les es enguiiosa i molesta ia depen-
dència de Mallerca. 
Per altra part els mallorquins i els 
habitants de les altres Balears no se 
senten germans. Un mallorquí tan es-
tem se sent dins Ervissa com dins 
qualsevol poble de Cataiunya c Valen-
cià. Es de creure que la causa es Itaver 
viscut sempre separats, peró el fet es 
que no uneix els tre» pobles l'afecte 
fraternal. 0 si no, una prova. 
Qualsevol emigrant mallorquí se tró-
piga en país foraster amb un altre na-
tural de Mallorca, sense coneixer-Io. 
sal» sapiguent quedes de un poble de 
la nostra illa encara que sia el més 
petit i arreconat, el cor li dona un salt 
de satisfacció i sent inmediatament pe'l 
•eu company un afecte de germà. 
No amb tanta forsa li bategarà el cor 
si aquell li din qu'es mahonés o ervis-
senc i fins sentirà una petita desilusió 
per l'equivoc sufrit al moment de sentir 
parlar la wateixa llengua i no sentirà 
més afecte per ell que el que's Keht per 
un parent llunyà, ben igual del que sen-
tiria devant un barcelonès, gironès o 
valencià. A ixó demostra que encara 
que tots els qui parlam llengua català -
nesca duguem en nostres venes la sanc 
•dels nostres avis, la poca convivència 
amb els demés, ha fet qüe considerem 
tant llunyà el parentesc dels catalans 
del continent com els dels menorquins 
i eivissencs. 
Així, idó, com no convé a la causa 
del regionalisme mall·rquí qu'es con-
fongui aqueix amb el catalanisme, tara-" 
poc serà convenient predicar el balea-
rísme que se fent tant poc o manco 
que aquell. , 
2 L L E V A N T 
F o l k l o r e B a l e a r 
DEL MEU A P L E C 
Fret sol ésser es faner 
i es febrer per lo semblant ' 
es mars plou de tant en quant 
i p'es bfil slaigo cau bé. 
De níaíg ni'apareiéré, 
i en entrà e$ juny segaré, 
dins es juriol batré 
i passaré l'obra envanl. 
D'agost figues menjaré 
per entrar gras a setembre. 
D'octubre vaig a novembre 
i a desembre acabaré, 
i gràcies a Deu faré 
com he cumplit aqueix any 
i si no reb ningún dany 
un altre'n comensaré. 
La madona no fila; 
El dilluns perquè té els dits curts; 
els dimarts, perquè los té llarcs; 
els dimecres, perquè cus taleques; 
els dijous, perquè té ets dits tous; 
els divendres perquè los té tendres; 
el dissaple, perquè cuina i pasta 
i el diumenge, que filaria 
no n'es el dia. 
VERSIÓ C A T A L A N A 
Els dilluns per sos difunts—la vella no 
ífíla 
El dimars ptr sos passats—la vella no 
íflla 
El dimecres per sos deixebles—la vella 
(no fila 
Et dijous perquè te els dits nous—la 
(vella no fila 
El divendres perquè te els dits tendtes— 
(la vella no fi/a 
El dissapte perquè pasta—la vella no 
{fila 
HI diumenge filaria 
sino que no n'es dia. 
Els dilluns vaig p'es carré 
i. eia dimars me vé en passada 
dimecres la trob colgada 
' ;-•/ dijous hi trob guerré 
Jivendres no està bé. 
v.apte pec esquenada; (t) 
U dic: ma anamorada 
r acabar sa vuítada 
fV ?c vespre tornaré, 
. ; A M T O N Í P O N S . 
V A R I A N T 
i':':- aquest poble, amic Pons, 
en i -; que s'assembla molt una 
paü d'dia l'allargam un poc més 
.aii',ní^.;s\;i cançó i fins la deim 
co; = ; ;-,,cKad'enamorats, Vejauj 
cor.'. í-nim. Ell li dm: t 
••' V dilluns vaig.p'es carré 
el •: som de passada 
el .. -res èsquenada ' ' '' 
i ( "i-ms M'ei trob gïterréï 
('--- " W ' T T.A JOVB ftEBUTÍA AL BNA-
5iC . ; U E I X " P E G A E S C A N A » A " . 
El divenrcs 110 've bé 
, i cl dissaple s'es colgada. 
Bona nit pendra estimada, 
per acabà sa vuitada • 
demà vespre tornaré; 
siveug iheitrobguerré 
te promet qu'aqueix carré 
,em ser d una murada 
alta i nu'n passaré. > 
Ella que deu preferir el gue-
rré, li contesta: 
De vení no t'hi empeng, 
tant m'es pendre com deixà, 
jo voldria que en tornà 
a cameva a festetjà . 
és carré et fos anà mà 
'i es portal un avenç. 
' - , R A . M Ó X . 
ENTRE GLOSADORS 
Sempre els glosndors han es-
tat enorgu llits de son valer i 
entre ells s'han establert ver-
taderes lluites per veure • de 
captura an els seus companys. 
Un d'ells solia pensar nua pre-
gunta de difícil contesta, Pen-
flocava a tm company davant 
el públic i si aqueix no sabia 
contestar que lava vensut; si'n 
. sabia era vencedor el segon que 
cobrava fama de llest i entre ei 
poble passava, per lo que avui 
era diuen es campeó. 
Yejem, idó, ara de posar-ne 
colcuu -d'aquesjts torneigs de 
glosador». 
Diu que un glosador posà 
quatre pessetes de messions a 
Pívltre de que np feria una cau-
so en la que hi entrassen totes 
les eines d'uu fumador amb 
pipa. i aquell tot rebent li con-
testà: 
Es foc i ses esmollete» 
s'anelleta i es cordó 
es ciàu i s'atacadó, 
pipa, broquet i canó 
tabac i ganivetó 
i bossa aent posar-lo; 
no més per sa funció 
paga ses quatre pessates, 
I va guanyar ses messioas. 
> Un altre glosador posà dues 
pessetes de'messiQps auQ altre 
de que pò séría capas a "fgií-Ji 
una eansó en gwe.£i ^ntra^gen 
totes fes parts del <*ap. Aquell 
aceptà i se destiià d'aquesta: 
Cap, cabeií, testi i C f tve l 
, uis, pipeilc», front j ceyes, 
".as," boca, dents i oreve* 
gí'rganta, cod i cloiell. 
íl ja ho crec que gonya les dues Jpesse-
-: « tes. ' 
Meteorologia 
popular 
L A P L U J A 
La pluja es un dels fenòmens atmos-
fèrics que afecte* més directament an 
el poble per quant es nn element indis-
pensable a la Agricultura. L'hemo dt t -
de la'cresció ha hagut de menester d' 
aquest meteor per ei conró de !a terra, 
per aixó es que l'ha considerat sempre 
com a do de Deu, i a el! ha aci'dit per 
tots els medis e! dia que <i ha faltat o al 
manco escassetjat. 
Per aixó e», idó, que'is qui mos cuidam 
de estudiar l'àaima popuiar, troòam en 
ella un sens fi d' elements foik'órics reia 
donat» amb aquefl fenomen; «sos, 
oracions cançoaetas, preocupacions, 
refranys etc, e t c , tot lo qual es molt 
digne de que el folklorista ho arreplegui 
i heu guardi com una alhaca. 
Vat-aquí, idó, el motiu perquè avui 
comensam aquesta enquesta entre els 
aficionats a recullir ia ciència del poble 
esperant que mos aidaran a fer-ne un 
bon aplec • Comensem, idó, per terno» i 
contestar aqueixa pregunta: 
^Quines preocupacions o senyals te 
cl poble per predir la pluja? 
Vat aquí les que tenim rccullides de 
Menorca encara que moltes se troben 
també dins la ciència del poble mallor-
quí. 
1—Quant per mi* dels camins hi sur-
ten cucs llarga de terra si estan'bruts 
senyalen aigo, si nets vent. 
2 —Si les formigues fan processons 
també e» senya de que plourà prest. 
3—També ho es pujar les sangoneres 
tin» an el tap dc la botella 0 put en que 
se tenen guardades. 
4—Quant e* granots, (0 granotes) c&n 
ten molt criden aigo. ' 
5-Q«a« t ses mosques piquen fort ï 
son molt impertinents. 
6—£>i al posar-se les mosques a la 
paret s'hi queden amb so cap per avall. 
7—Quant es soles com a groguenc i 
somort se diu «sel plogué», i senyala 
pluja pròxima, > • 
8—rSi e-hi Jia -res»oI, aixóe», quant te 
veuen com a dos sols un aprop de « 'a l-
tre, plou prest. 
9~Quantia lluna fa un "rol·lo ben redo 
senyal de que ha de ploure prest, si et 
a esptrtallat seri vent. 
/i Ï I •.. -tConííiuarà. 1 
5 o c i a l s í fiqpícd \ t 
'• -- l - i . - | i i i M i . i . n r • •• • • - • • • ' ' ' • ' I fi - l i * 1 ' ' ' ' ' •'- -'• • - --• • - . . . , , . , . • - - ..... . 
R A R E S E S " 1;;-
Elo Nort-Americans «oa sens dupíe, 
la gent més original de la terra; funden 
sociedata i empreses lo més estrambò-
tiques que *e puguin imaginar; 10 qual 
no vol dir que aqueates sociedats no 
sijjoi.'i delegades utilíssinKS. i de u.i ri 
tuuit pràctic. 
Perque vejeu mi exemple de lo que 
ct.jc diguem, heu dé sebre que tot un 
ex*pre*iüerit de la República, niister 
Tafe> ha fundat Mina sociedat que se 
t.tuíà L l i ga per a l largar la v ida, amb 
el-fKt JIRPARAULCS del mateix fundador ) 
D e r a a l s a r cl v a l o r htuna de la 
existència, que és el vertader :fo,ia-
intmt del p.çfvtíftií del mon. " 
.vJEji* 'SQJJTS'de: LA, jiUgO'per aitatger 
j&yígq.,paguen-dQt^dà;-í»ïs ànual-sí i 
unp!-oata com entreu en- la- íocíedat 
les süüicteti a un eximen mèdic però 
no'uri examen-qualsevol »ino a un exa-' 
nieu''dels mes celebres especialistes eU 
quals fitxen els socis. 
La tnxa CVIIÀIÏTEÍX amb una descrip-
ció tóiai de la persona i un informe 
íiinièiic peró complet del seu estat actu-
al de-MTUT-amb referències detallades 
dè les niiila.iics que ha tengudes del seu 
tempeiamcnt, Je.s seus i;ào t*, del seus 
jju: ts,ue la b.eua protessió í de totts LES 
partícuiaridats que puguin afectar an 
aquella persona. 
Una vegada examinat, estudiat i 
fitxat el soci ja no tl.inole.iten més. 
L i Lliga ailavòrs el begueix per medi 
de carte», donantli íoi* quelUa consti s 
i fcntli totes aquelles advertències que 
»« LELÍOOACR amb la seua salut. 1 noso i 
consebs generals que .••on útils a quai-
sevo', SÍHO conselU individuals i p.opis 
per cada cas i per cada persona en par-
ticular, perquè, encara que cada un ue 
nollros sao que e>tà relligat segons les 
seues condicions fiiques a una higiene 
i a un iiitema de vida particular que 
c a » via segons les circunstaheies i se-
gons les èpoques, tainbè es ver que, si 
no volen necessari, es al mmos mo:i 
convcnitnt que mos recoidin de tant en 
qudtu aquestes cò'ses, perque''ó bé per 
descuit o bé per p j re j j mo't;s vegades 
mos passa per alt el prací car aquelles 
feines de les quals dependeix la m/stie 
salut o el tenir una vida niés li&rg*. 
Aquest es el fi de LA IZ/goiamosa que. 
els yanquis han pres amb tant d'entus-
hiaíme I la qual sa proposen estendreu' 
per tot el mon, 
£1 lema d'«questa Lliga EI: Es nes&esa 
ri estimar la vida i defgnsarla fins de 
no\tros mateixos, a\xó és, de la nostra 
peresa,, de la nostra ignorància i del 
nostro descuit. 
COM S'HAN DE 
Aquest periòdic està subjecte 
a censura egkséà^ica ¿ . , v . 
SEMBRAR, ELS LABRES? 
{Segueix) 
Si no és possible obrirlos a l'estiu, 
cosa excusab e per l'acumulació de 
feines, o un any abans per altres incon-
venients, al manco s'han d'obrir 25 o 30 
dies abans DE sembraries, a fi DE que 
tenguin lloc les transformacions indi-
cades, mai s fa recomanable obrirlos 
pocs dies abans o err el moment de 
sembrar. 
El tipo de clot corrent entre els nos-
tros bons conradors, que sol ésser de 
5x5 parrus, es bona mida? perquejreunes 
qui.lts condiscions que he.~ senyalat a 
fi de que l'abre pugui en eU primers 
anvs çte la seva vida desenrol-larse 
a n b t o t a s i plenltut. Per les figueres 
se solen fer un poc méi grans, 6x6 o 
més, -
Diferentes cirseunstancies del terrer 
»E solen t^nir en conta al obrir el 
clot Aixi si l i terra es tancada i esta 
a pendent sirà boia pràctica obrir una 
bretxa a la part baixa perquè l'aigo que 
naturalment s'embasseria dins ell, ten-
gut sortida i no aufeguí les re's; en les 
teires fortes no convé remoure molt la 
terra, perque les rels del abre jave 
prenen un desenroJloexcessiu i s'aufe-
guen quant arriben à la terra forta per-
q te no la poren atravessar, i l'abre 
ni or. 
£s pràctica i teoria entre noltros, si 
bè amb les saues excepcions, no sem-
brar un abre en el mateix lloc, aon en 
visqué un altre, sobre tot si era de la 
mateixa espècie i si va morir de malal-
tia o.vellesa, an no ésser després d'ha-
ver purificat el clot teaguent-lo molt 
de temps ubert i cremant-hi batzers o 
altre llenya. Es pràctica que no convé 
abandonar, ja que es conseouencia de 
lo que hem dit més amunt, i encare mi-
llor si al sembrar l'umplen de terra no-
va; l'aire, el sol i el foc destrueixen les 
toxines o malaltíc-s. 
Lo usual a Mallorca i per lo tant en 
la nostra comarca, es la sembra a clots; 
sols les vinves se sembren a siquies. 
Aquestes, lo mateix que la roturació 
total del terreno tenen la ventatja de 
remoure major cantidat de terra i se 
fan a bandes en que l'agricultura està 
més adelanfada. - , 
En tota nova plantació, si se vol ben 
feta. s'han de distribuir els abres ten-
guent en conte cl major aprofitament 
del terreno, de l'aire i de la llum, per 
això, se solen colocar en tires, que 
ademés faciliten el seu cultiu i el dels 
cereals i lleguminoscs sí es que hi vagin 
assaciats-, c - 1 
A la nostra comarca son pocs ela 
qui surten de la tira scnailla i ssis *en 
alguna plantació i en- alguna vinya t*-
ním lexemple del (resbbli/.'o o sigu 
ocupant'els .peus les t r e s pirauw, d'un 
triangul equilàter,, distribució !.-.! niés 
harmosa que fa estiguin . a t i te ra t s . per 
t o t s els vents, i la més RECIHIIANABLE, 
perque en igualdat de l loc h, caben 
més peus, i l ' a i re circula en tota lliber-
tat, i la llum penetra en t o i e s les >.erec-
cions. Un altre sistema, TES fa n a p a r 
els quatre angulsd'an rectangu! i f-ssent 
recomenable, tampoc se veu .-splicàt 
entrí noltros. Així , idó, veim que la 
rutina no deixa da tenir la seua í m i u e n -
cia en e :s sistemes de plantació t> dis-
tribució deís ebres, infuencia, que 
es ben hora de retirar i donar a les 
nostres platacions aire» de i n o d e r n i d a t , 
que se vegi. que las raó es la directora 
dels nostres agricultors, única m a n e r a 
de treure de la terra t o t el v a lo r po-si-
t!e. 
Bon clot i bona branca, que vol 
dir bon peu, bon planter. El bon. p l a n -
ter, ha d'esser jove, sà i ha d e m o s -
trar exuberància, s'han de r e n t a r e l s ' 
peus que tenguin ferides o bonys, sscu-
ilint els~de soca ben llisa de c o l o r s ana 
robuts, amb lo qual se té assegurat ei 
90 p § del èxit de la plantació. 
El planter s'ha de arrabassar a m b 
esment, s'ha de procurar destruir el 
menor número d'arrels i que estiguin 
el menor temps possible exposades'a 1' 
aire; les diferentes plantes tenen també, 
una diferent resistència així els amet-
lers ordinàriament se treuen sense pa 
de terra i queden les arrels exposades 
a l'aire, al manco el temps que se tras¬ 
laden desde el planter al lloc aon s'han 
de plantar, que pot variar entre minuts 
i un pareí de dies, en camvi el garrover 
es més delicat i no pot estar exposat 
a l'aire, per aixó se du amb el pa dc 
terra, el cussiol aon se planta la llavor, 
el garroví. 
Els planters qiu s'arrebassen taiant 
arrels, s'han d'arretglar abans de sem-
brarlos, cuidant de que les ferides fetes 
amb la xapa quedin ben llises amo lo 
qua! se evita el desenrol·lo de malalties, 
els gèrmens de les quals tenen bon 
amagatai dins els teixits capolats, en 
camvi la ferida llisa feta mirant a terra 
i posada en contacte amb ella facilita 
la cicatritació, provoca la surtida <íe les 
petites arrels que son les qui extreuen 
de la terra les sustancies que alimenten 
la planta. 
Sabut es que entre les arrels i les 
branques ni ha una esíreta relació i que 
les unes son proporcionals a les altres 
de tal manera que, podríem dir sense 
fernos gens lluny de la veritat que a 
rel primària correspon un simal, a cada 
•ecundaria una branca i així fins arri-
bar a les petites que tenen la corres-
pondència en les fulles. 
(Continuarà.) 
L L E V A N T 
el Passaf i del Presen! 
HISTÒRIQUES. 
DiviSíÓ enire-'Artá 
i Capdepera 
La defensa i seguredat de l'illa 
exigía que a una reconada de la 
parro.|uta d'Artà s'hi coastruís 
una fortaleza d'alguna major 
importancia que les que en ge-
neral hi havia per la costa de 
M'illorca, i per lo mateix també 
ja hi era a un'punt tant perillós 
corn el Cap de la Pera. 
Per'això, ben aviat després de 
la conquista, s'anà aixecant la 
fortaleza que prest havia d'es¬ 
ser l'important castell del Cap 
de la Pera en torn de la qual s'hi 
anaren arremulinant les cases 
dels moradorsd'aquells paratges, 
cercant defensa dels perills de la 
costa. I fonc tal l'importància 
que adquirí i tanta la gent que s' 
hi rapiega, que l'any 1323, encara 
no feia cent anys de la conquis-
ta, el rei Ea Sanxo hagué de cui-
t'.AR de posar-hi un sacerdot per 
l'esment i cura de tantes ànimes 
com hi havia, fundant-hi un be-
nefici. 
Aquesta creixença., a la qual 
corresponia en un o altre sentit 
una minva per l'Almudaina d' 
Artà, determinà sens dupte un 
estat de competencia entre els 
pobladors d'Artá i els de Capde-
pera, tan prest com aquests se 
consideraren com a distints d'a-
quells pretenguem una indivi-
dualidat propria. 
La gran obra de les murades 
del castell, que se començà de-
vers l'any 1335, donà peu a que 
se notassen i fins tot s'agravas-
sen aquestes diferencies. Perquè, 
els d'Artà per una part havien 
de dur el pès de totes les obres, i 
per altre tenien mal d'apreciar 
les grans, conveniències que d'e-
lles en tend/íen, essent i tot tants 
frçqüents les amonestacions i 
amenaces que el lloctinent del 
Rei enviava al entorn del 1340 an 
cl baile d'Artá, perquè les mu-
rades s'aixecaven a poc a poc i 
al parèixer de mala gana ferm. 
En aquest estat de coses l'any 
1338 intentaren els de Capdepe-
ra (i pareix que ja no era la pri-
mera vegada, perquè ei docu-
ment d'on e-hu preum (1) diu de 
nou), que el castellà que e-hi ha-
via an ei Castell, qui era repre-
sentant del Rei per comandar, 
peró només dins la fortaleza, se 
posàs en lloc del batle i així ells 
no reconeixerien l'autoridat del 
d'Artà, stho solament la seua, 
fundant-se en una carta .pe no 
hem pogut haver. 
En vista d'aquesta pretensió 
d'independència, l'Uníversidat d' 
Artà" acudí al Governador real 
perquè proveís degudament. 
Era molt poc números encare 
a les hores el veoindari de Cap-
depera i tota l'importància en 
que sé fundava la seua pretensió 
les v"nia solament.de tenir en 
son Castell un alcalde amb auto-
ridat real, tal vegada e! mateix 
qui en temps anterior havia resi-
dit a l'Almudaina de Sant Sal-
vador d'Artà, lo que seria un al-
tre motiu d'escisió. 
Així va ésser que el Batle Ge-
neral, En Rotger de Rovenach, 
eyamir.at el cas a instàncies dels 
d'Artà, declarà en una carta di-
rigida an el batle d'Artà, día 18 
de novembre de 133c\ que, mirant 
pel bé de tots, prohibia que ní el 
Castellà del castell, ni cap altre 
persona de dins Capdepera pren-
gués les atribucions del batle, a 
pesar de la carta que ell mateix 
havia concedida al dit Castellà, 
perquè, deia, no volia que hi ha-
gués dues baileríes, sinó una, ja 
que una sola era la parròquia. 
Per això manava, que tots for-
ma ssen un sol còs, i que el cas-
tellà, el qui estàs en lloc de bat-
le i tots els pobladors de Capde-
pera resroneguessen í obeïssen 
el batle d'Artà i an els sesu su-
cessors en i ot lo que atenyia al 
càrrec de la batleria, segons ha-
via estat fins llavonses costum. 
D'aquesta manera acabà, al 
manco de dret, perquè de fet no 
fou així el primer intent de sepa-
ració que hem trobat, entre Artà 
i Capdepera. 
(Continuarà.) 
LL. LLITERAS. 
. (1) Aquestas aotet están pretès del 
«1 libre de Lletres Comunes» del any 
cerpeat «ui e hi ha en l'Arxiu Htttór c 
'.'el Reina de Mallorca. 
N o t e s fsc « t i a Monog ra f i a H l à t ó -
r ica ds la Psa ta l l evant ina 
L A PESTE A EUROPA 
(Final) 
Tal ha estat el &\g qus cama dins 
l'£uropa la peste que segons l'estadísti-
ca mortuòria que unia ornar el l Japà 
Climent VI durant el si^lc iii va havsr 
42.8J6.48\) d í f imcots . 
L'anv 177J va invadir la Turquia d' 
aont TE pro^agi A to:s els Estats RIA kà-
nic* i A Rusia mji im di.is M O Í C O J 
8)000 hatHaira. 
A finals del sij'e X. VIII se va esteu-
DIe pw*r Malta, E-ípie i BolanJi aont 
segui s'oofà de :-o .ADORA deixant-bo ca-
la més espantosa nmeiia 
tíncam que nos po-t dir que tenguia 
reladó directa'aq'*este.Í iavasióïu dia* 
Europa i demés punts, auto Ics qua In 
sufene* la nostra 11;a dc AUlPoie I, hem 
volgut fer-ne menc-ó-, encara qu; ami» 
pocs detalls, perquè c;s lectors vegin la-
destrossa que arreu In causat tal epidè-
mia i deixa, n p'el CAPMIOL qui vé el trac-
tar de le< Jifersiittf.i vegídes que per 
eda es eit.tüi aucs J t .víalorci ABAIH 
del any 1820 que'i del que litin de 
tractar eioecialin n\ 
L a Feste 
a Mallorca. 
Res ne diuen e s historiadors *obar 
si l'Illa dc Mallorca sut'ci »1 cont^ i de 
la pesta amb ante.iondat * U conquis-
t í , per aixó IWJ» lim.Uro « do.nr noti-
cia d ; le* inv.uio-'.s posterior* Je qus 
ha sigut víctima íirjj al asv ile que inoí 
ocupam en aquesta monografia. 
La prun:r* vedada c,»-*, segons l'his-
toria, st vri;é MA lorca aneui-ssadj de 
pesta fou ah primer* dies d ï la Con~ 
quist» de IA Uut*t, p' ;1 nos-re ^rai Rei 
En Jaume qu.int lesseut» trepes pren-
gueren pos»esiò DE PA ma que a les 
hores se trob*va p;er?a i e cada VIES que 
ja eutravan en el períoJe de descomoo-
tició fent una o or inuportable La Cort 
del nosrre,K«i va veurij.el peril! que les 
amenassava i encara que e s nous 
invassors poc esqu.tarelis y poc remi-
rat* hav;an a cercat allotjament entre 
aquell feiner humà. els nob ei convoca-
ren consell i vegent que'ls era precís 
cuidar-*e de netetjar la y sanrtjar-la lú 
que no Carien ses treprí tsr propi im-
puls, determinaren que'ls bisbes conce-
dissen mil dies de Indulgència per cida 
mort que traguessin fura de la Ciutat. 
I aquelles tropas, de cor rel igiós, h » 
prengueren amb tant de zel perguanyar 
indulgencias, que duis rocs dies la ciu-
tat quedà teta y top s les despulles 
humanes foren «.cemades a les aforet. 
Continuarà. 
ANDREU FERRER. 
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L L E V A N T 5-
P l a n a I i f e r i r ié 
L'ERMITA 
DE BETLEM 
i 
Per fi el vianant ta v i colombrar allá 
enfora din» un clos om riu de la mon-
tinya a la blanca ermita aont s'encami-
nava. 
Feia aprop d'unaJíofi que pujava l' 
aipre ci ster tuat, pentatjant per el ca-
míi.ef de bistia que a ella condueix vo -
retjant la serralada de Can Canals i 
Son M*>rey que »'• llarga fins a gua.tar 
en la calmota bahía. 
Un sol vu d'agost qu'ell amparava 
amb sa verdosa ombrela, deixava com 
aclaparada to.a la natura que amb el 
fatigós cantussol de les cigales qu'a-
m u [orinaven com nngran error, t amb 
cl brea» leig ii'argelague?, palmeres, i 
baixa garriga que'T ventijol movia, sem-
blava deixar escapar uu xíuxiveix fe-
Véftec de queicom qui se crema. 
Un ca r vi inesperat el sorprengué al 
arribar ai cim mé& alt de la serra. Un 
suau i freseal or*tgi:t el reanimava be-
sant-li le» galtes enceses de vermellor 
i li Eixugava ies gotes de suor que 
lluentes L rodaven cara avali. 
U » bcllíssim paisatge que contrasta-
va amb >a monotonia del camí transco-
rregut, s'Èxtenía al seu davant. Allá 
enfora, leí peladi s montanyes de Tra-
moctana, geg*¡ ts estàtics qui senyakn 
el cel als poore* peregrins d'aqueixa 
te:ra; mes avalkt e s puigs I tuontanyo-
Us crispades de pins al peu de les 
quals't'hi extrnen petits poMets que 
dcsüe rl cim simulen mansís ov> lles 
q ¡i pasturan emprenent la pujada p'els 
costers, la planura inmensa vestida d' 
ur tstá sembrada de caa t t s blanquet 
com coloms d-escampadissa qui pastu-
ren p'el r< sto i dels sementera. 
Su abaix ue la serra escarpada cap 
•ae>nt devala el Grau la cali osa bahía 
o b m a a :ia tremontana dins la qual hi 
balla amb esfranya lluïssor el sol es-
plèndit d'estiu com una inmensa rode-
11a despires foguetjants." l aqui aprop, 
dins el clos ombriu de la serralada vol-
tada de mar jactes d'arbres fruiters i 
verda ortolisia, arrullada amb «1 iiiur-
tnun duna funt inestroncable que umpl 
un ample safreig p'el regadiu, hi está 
la blanc» erm;ta mig amagada darrera 
ris rígids ciprers que s'enfilen cap 
amunt com vells ermitans de la Tebaida 
cn oració o admirant astática ¡a sabiesa 
divina. 
Absort en la contemplació de tari 
vís.ós panorama romangué llarga esto-
na inmóvil resseguint els diversos tons 
del paisatge que davant sa vista s'exte-
nía, firis que el tragué de s'absorcíó el 
so estrident del picarol d'una vadella 
que pasturava dins l'ort de l'ermita i 
segui silencio* la davallada per el ti-
•*a«yfl%tja x de la penya del Miracle 
finsa arribara I s barreres del caminal 
ombretjat p*ls ciprers 
Arribà al p*ti du l'Ermita. Un silenci 
august com embalca lant insondable 
misteri deixava sentir fins el sord ressò 
de ses pròpies petjades. Les portes de 
rerfrma'eren tancades i un Ssnt Antoni 
d« pedra, crosseta i liore ea ma, i amb 
el godinet al seu costat vetlava dalt el 
portal com imposant silenci a tots els 
contorn». Una abella borinetjava enca-
rant-se en voler entrar dins un clivell 
de la porta,, i el vianant, mut, aclaparat 
vermell com la grana, dins ei rati de 1' 
ermita casi sen penedia d'haver arri-
bat al silenciós asceteri i li semblava 
que sa presencia profanava aquell lloc 
de misteri i d'augusta majestat. 
Per fi se decidí. Estirà la tesca cor-
da que penjava vora el llindar del 
portal i el só somort d'una esquelleta 
sortí de molt eiidin». 
Esperà un instants, sentí un trapitx 
de sa batis graas que rossegaven p'el 
trespol, un forrallat de futta que corria 
grinyolant, uri crit hagut, estrident de 
la porta qui s'obria i aparegué davant 
ell, la figura senciíla i a l'hora impo-
nent de l'Ermità Pau, un vell de barba 
blanca onejanta damunt aon pit, vestit 
amb hàbit talar de burcll acastanyat, 
cenyida la cintura amb una com-tja de 
pcil que havia estada tenyida feia temps 
i de la qual penjava un resari de llà-
grimes de p;ilmi»sons, separats ela Glo-
riós amb un canonet de canya prima, i 
semblava tot ell un vell patriarca de 1' 
Antic Testament. 
—Alabat sia Deu. digué el viatger. 
- Per a aempre sia alabi t Ell, va res-
pondrà l'ermità amb veu baixa i amb 
e s uls que apenes s'alsaven de la terra. 
1 adavant aquella*bíblica figura, quedà 
el vianant curt de paraules sense sebre 
per oi.t l'havia d'empendre, fins que 
i'tr.vita li digué: 
— Be deu venir moH cansat amb 
aquest bon s d de Deu que cau.—I li 
mostra un banc de pedra aont s'asse-
gué el fatigat viatjer mentres contes-
tava: 
*- La cpnsuetut mps aplana el cami. 
Peró be varen escullir un lloc Sulitari 
per son estatge. Sembla que deuen re-
bre clares visites per aquí dalt. 
—Millor diria que en tenim massa. 
Encara no amba una festa com ja hi ha 
per aquí co les de jovent qui venen a 
fer la berena »u sprop de la FONT i a 
voltes un voldria esser-ne més alluny 
•els vilatges, haver pujat més amunt 
encare, ésser més aproptt del cel per 
no sentir tact les rawors de la terra. 
— Més, els-edeu ésser molt pesat el 
transport de queviures an aquest clos 
de MOKTANYA. 
—Abans si que costava, peró Deu es 
tant bó que mos envia de tot. Tem'm 
vaques que mos donen Ifct, abelles que 
mes fan rr.el, hortíls ú aont en trcim 
cistelles de fruita i un*poc de blit que 
cutlim, puis sembla que Deu mos en-
via la maina dins aquests paratges, 
perquè no mos hajem d'acostar tant an 
el mon. 
—Orat sia Deu qi*e els-e beneeix 
Mes, seria cos-a de poder veure l'Er-
mita. 
—Si te gust, pot entrar, digué tot 
obrint la porta d'un eseansellet que hi 
havia dins el pati mateix. 
Continuarà. 
F o n t d e G r a c i a 
Sé una Font inestroncable 
que mat deixa de ratjar, 
fins la set insaciable 
ella arriba a saciar. 
Una donzella inefable 
no's cansa de convidar 
i amb sa dolsura admirable 
partint l'aigua sempre està. 
Qui beu d'aquesta aigua pura 
sent al cor tanta dolsura 
?ue mai set torna tenir. iracia es l'aigua redtniora 
Maria es la partidora 
i la Font son Fill diví. 
-1911-
A. F. 
PAGESA 
Benhaja la pagesia 
. On reina la germano, 
La pau santa, l'unió 
La salut i l alegria. 
On la gent jova copia 
Les costums de l'avió, 
I serva la tradició... 
Benhaja la pagesia! 
I benhaja la pagesa 
Qtii camina tota mesa 
Perquè treu un vestit nou -.. 
Quant escolta tota encesa 
Del bergantetl l'escomesa... 
Sent que'l seu cor se descloul 
M- L Ó P E Z L L U L L 
S. A. M. 
Una volta mès hem de denuu 
nar dispensa an elá suscriptors 
per el retràs amb que surt aquest 
n.° per causa de no haver i\ but 
d'hora el paper que teníem en-
comenat a Barcelona fem do^ 
mesos. 
L L E V A N T 
POLÍTICA 
I POLÍTICS 
ELECCIONS 
Ja està consumat' i definit el 
üjjet electoral. Es de les vegades 
que'ls pobles de Mallorca s'han 
prestat a la lluita. Ja no es tant 
corrent la calma en les nostres 
plàcides viles i ciutats. Els me-
dis moderns de lluita, de profusió 
de paper amb proclames i candr-
datüresia son entrats també per 
aquí i viles tan arraconades, com 
per exemple Capdepera, han 
après, de, lluitar per idees així 
com cal. Això. es un síntoma de 
que Mallorca se desxondeix. 
A Palma triunfà la coalició lli-
beral - conservadora - maurista i 
adamés un veilerista, un refor-
mista, un socialista i un repu-
blicà. 
Amb aqueixes eleccions hau-
ran entrat dins l'Ajuntament de 
Ciutat homos nous amb idees 
noves encare que desfressades 
de velles. Els antics regionalis-
tes, si be vestits de lliberals,, du-
ran als escons municipals, ideals 
més enlairats que'ls que estam 
acostumats a sentir-hi. Lo únic 
que mos ha sabut un poc de greu 
an els qui nos sentim fermernent 
regionalistes es veure que aquest 
nom que ells demanaren per usar 
darrera ei de lliberal no ha sonat 
per res en la campanya electo-
ral. Però com el nom no fa la 
cosa, com diu l'adagi, es de 
creure que la seua actuació en 
el consistori servirà per fer una 
auriola d'honor a la causa i als 
bomos que la sostenen i defensen. 
Així ho esperatn. 
En els pobles s'ha vist de tot. 
Lluita per ideals a certes bandes, 
lluita per personalismes en al-
tres. A colca banda s'ha esgri-
mida l'antiquada arma del dine-
rel, encara que segons hem vist, 
aquest i tot ha Jracasat. A. Petra 
ha passat així. 
A Sineu es estada •derrotada la 
candidatura cfvica-agraria-regio 
nalista. No tots els pobles estan 
encara capacitats per rebre i en-
tendre Jes idees de renovació. 
Falta cultura, civisme u.. méltes 
coses. * • 
Devers Bunyola perderen elss 
mauristes, gonyant e;í\ earivï a-. 
quests d'una manera esplèndida 
a Sóller aont s :havien units cpn; 
Servadors > republicans i-socialis-
tes contra aquells, V * 
.., No'n, parlem més que* hi ha 
coses d'aquestes' que "fan llàs-
tima. ' s * 
' D E MEMOnCk . 
El. diputat per la nostra Illa 
Sr. García Parrefto en sa recent 
visita es estat rebut amb un en-
tusiasme indescriptible. En tots 
els pobles per ont ha passat se li 
ha fet una rebuda esplèndida de 
part de tots els partits sense dis-
tinció. Ell ha reunit en Assam-
blea a tots els Ajimtaments a 
Mercadal a fi d'escoltar les seues 
queixes i demandes justes per 
poder fer un resum de les, aspi-
racions de Menorca per anar 
presentant-les al Govern així que 
ho cregui oportú. Tots exposa-
ren són sentir essent de notar la 
unanimidat en que solicitaren 
tots que demanàs al Govern que 
's decreti aviat l'exportació de 
calçat, suposat que la seua res-
tricció es la mort de la nostra in-
dústria. 
Els representants de Mítjorn-
gran hem demanat (i ja es per 
miléssima vegada) que s'interes-
sàs per la 2.a subasta de la ca-
rretera d'aqní a Alayor com 
també la normalizaciò del servici 
de correus ja que avui no tenim 
més qut l'expedició de Mahó 
perquè per la de Cíntadella re-
bem la correspondència amb un 
dia o dos d'atràs, .,. 
Aquestes demandes li foren re-
petides al diputat en la visita que 
feu després an el nostro poblet i 
mos ha promès fer tot lo çue sa-
brà perquè aquests desitjós del 
nostro poble se traduesquin en 
obres. .Sols temem que les pro-
meses del actual diputat no pu-
guin eser realísades per no tenir 
a son favor un dels propietaris 
mitjorners. per díns les finques 
del qual ha de passar la citada 
carretera. 
Fins un altre dia. 
Corresponsal. > 
Coses í Cosetes 
{ El 'di [iiitaí pd'r Menorca quant 
pus*; ! pei A n i m a digué n un» 
visitmnts qtit» s'extrttnyavti de 
la f í v f l o r amb qúe'l poble' ma; 
Ilorqu'í se prenia les coses, nus 
les qnu ii interessaven de prop. 
Digué qu'til dipufht Sr. Pascual 
obrí uu plttu.iSí.·it quant vengué, 
a Mallorca «utie el» interessats 
p'ei problema del calçat i qu« 
hi uua »ola visita rebé de cap 
comerciant. 
Xo es extranv. A n . el* ,no^. 
tros diputats el poble no els é 
ce neix i 
AdamÓM, per lo regular als 
demés districtes no esperen les 
visites. Ells son els qui s'ade-
iautén o fer-les. 
J a 8'iuteressaría més el poble 
BÍ així beu fesseu. 
A l g&ceral Mílàns de Bosch, 
l'han í'et dimitir.^Perquè? Per-
què la ciutat de Barcelona ha-
via posat en ell la seua confian-
ça. S'haría d'acabar aixó dè 
que els iutrigants siguin el 
fuell de la roda del Estat. Es 
denigrant que tin polític hagi 
de poder més que una ciutat 
cpm Barcelona, hagi de poder 
més que el sentit del ordre, que 
el sentit comú, que la raó. 
—Diuen que prest anirem i 
vendrem de Bnleelonn amb 
«hidroavions». Ja ho sità blau 
es íeibterl Si els nostros avis al-
gasfin el cap... 
• I sembla que.es un bon par 
trici el qui per amor a la seua 
Boqueta té les ganes i els medis 
de dúr-ho a cap. Deu fassi què 
sigui un èxit. 1 ho serà, perqu© 
l'idea que el mou es idea noble 
corid Jotes les que brolleu del 
cor. 
i s a o m a r e a 
Quista del móbsos de 1920 
1 Miquel Amorós 
2 Pere V*quar 
3 Miquel López 
4 Andreu Servera 
5 |ian Bonnin 
'6 Mirl í Espinosa 
7 Miquel Ginert 
8 Bari·ineu S^teva 
9 Gabriel E\ïú\ 
10 Pere Blanes 
J1 Bartomeu Danús 
12 Rafel Ginard 
13 Ptre Massanet 
14 Toni Juan 
15 Jaime Gu &z>\ è 
16 Juan Massanet 
.17 Pere Jusep PI,-inicis 
18 Pere jüsep Tortes 
19 Gabriel Carrió 
20 Gabriel 5>ureda 
21 Jaume Fuster 
72 Miquel Picó 
23 Toni >anseloni 
2 \ Toni Riera 
25 Juan Pernandcz 
26 Toni Pons. 
27 Miquel Bauzà 
28 Rafel Piris 
29 Tomeu Nadal 
3U |uan Mayol 
31 JAUME Palou 
32- Toni Amotó» 
33 Biel A » o rós 
34 Miquel Lliteras 
35 Mateu Morey 
36 Mateu Llliteraa 
37 Miquel Sard 
38 Miquel Villalnnga: 
39 Sebastià Pastor 
40 Bartomeu Gmart 
41 Rafel Lliteras 
42 Jaime Massanet 
43 Andreu S«HÍÒ 
44 Rafel Piris . 
45 Jaime Carrió 
46 D. Daniel Cano 
47 Bartomeu Muntaner 
(a Sopa. 
».. Ray 
• López 
« Rumbante 
» Marin 
X e rèc 
» Burle 
» Escarinches 
» Violi ' 
» Mené 
» Uanús 
• Rey 
» Me go 
» Quedi 
» Me^igo 
B.digos 
» Sutil 
» Suñer 
• Rectoret 
• Faro 
» Asdoro 
• Salen» 
» Ssduava 
• Polatí* ;-
• .Manuel 
•de sinfernera' 
• Coca 
» Piris 
» Mola 
• Puseta 
» Palou 
• Creu veya 
• Espujol 
• Puseta 
• Roig 
» Puseta 
» Sard 
» Cotomà 
»J , Figueral 
• Caragol 
• Noriga 
» Lluviset 
» VSANSÓ 
» Pírris. 
» S . Diligencia 
» Cano 
» T . S. Forté 
Les eiseciòns 
Aquí la política ya imèlt so-
morta, no sabem si amb bé o en 
mal per la població., Eng^a.ny 
EREM al dissapte del diumenge 
en que's "devien proclamar els 
candidats i ninguiBï '^.f^Çf^r^S-
cara. 
Les forces de *les dretes^ que 
guia D. Pere Morelí, TELNAEREN 
una reunió el dissapte pè*%sc»-
llir el personal a presentar i en¬ 
care que de moment se pensava 
en la formació d'una candidatu-
ra de persones significades dins 
la política local, dificultats que's 
presentarerXadaxrfía hora, im-
pediren sa formació. Sonaren al-
guns noms més i per eseullir els 
restants se donà un vot de eon-
fiansa a D. Pere el qual al ende-
mà presentà la candidatura plena 
p'els set llocs vacants, a la junta 
del Cens i com no s'en presenta-
ren d'altres quedaren elegits per 
l'article 29. Aquests son. 
D„ Andreu Femenies Casellas 
(a) Ferri en ías., 
' D'. Antoni Genovart Esteva, 
(a) de Son Terrassa. ' 
D. Gabriel Esteva Esteva, (a) 
Met-lerà. 
D. Bartomeu Femenías Nico-
lau, (a) Amo de Son Sureda. 
D. Jaume Ferrer Llaneras, (a) 
Tuniet. 
D. Francesc Nicolau Sureda, 
(a) des forn d'en Becà. 
D. Juan Esteva Flaquer, (a) 
Estelriqué. 
Se digué, si la Federació obre-
ra:• tenia ganes de presentar, .pe-
rò no-es de creure, per estar 
totalment dividida'i el partit lli-
beral que abatis era el seu aliat, 
està callat, sense bategar-se ni' 
donar senyal de vida.¬ 
; Al còs electoral d'Artà men-
t'res no camvii el <scu llivell de 
capacitació general per medi de 
l'instrucció, o perl'exercici dels 
seus drets civics, li convé més 
que l'hi.donin fet, Així meteix 
creim que del personal que hi ha 
elegit, en podem esperar colca 
cosa, al manco bona voluntat. 
La Rifa del pollastre . 
I PER L'AMO DB LA CLASTA 
. Així mateix es tin poc extem-
porània ja la noticia del resultat 
de la rifa del pollastre de llavor 
que varevregalarais suscriptors 
del L·levantCperò els. caixistés" 
a cada número dels passats js ' 
han trobat amb tant de material 
"Sobrant que ni lloc mos deixaven 
per aquesta nota. Vaja avui per-
què pogueu sebre aont es an<|t a. 
fepatw?%l pollastre.? 
fe f^rt^ué€ins ta ikbia^éxposM 
als molts de visitants que passa-
ren per veureí-lo pèr la nostra 
Redacció fins que l'agraciat per 
la sort envià a cèrcar-lo. El fa-
vorescut amb ell fou el distingit 
propietari D. Pere Amorós, él 
qual, qui mal nófa mal no pensa 
ei va regalar a les monjes. Com 
heu sabérem en parlarem al nos-
tro suscriptor l'Amo'n Tomeu 
Esteva de sa Cabaneta que està 
d'Amo a Son Doblons el qual eiv 
tenia moltes ganes i ja ho crec 
que tot d'una s'en anà a les mon.-
jes, i els ho baratà amb un bon 
mè que així bastaria per tota In 
comunidat, i s'en dugué en Sile-
sio an el lloc aont es ben segur 
que fa bon paper entre el seu avi : 
ram i que li serà un bon repro-
ductor, 
Perdonau, l'Amo de la Clastà, 
de la tardansa en donar-vos 
aqueixa nova que be mereixíeu 
i creis que'ls lectors del nostro 
quinzenari esperen en gust les 
vostres notables llissons d'avi-
cultura. 
P a g è s . 
C R Ò N I C A 
M E T E O R O L O G I A - D e s p r é s detota 
una quinzena de bon sol,al final s'ha po-
sat d'humitat. Durant tres dies es esta* 
emboirat i després rnos ha regalat ei 
ctT la pluja que be necessitaven els 
nostros sembrats. A principi de més va 
fer una forta gelada que va aremar 
molts d'ametloits. 
D E V E R T I M E N T S — Durant el 
Carnaval d'enguany la bulla' rio es 
estada molta Els tres derrers dies hi 
hagué alguns balls de màscares, ben 
escandalosos, cosa que desdiu de l'hon 
radess del nostro poble. 
T Í T O L D E M E S T R E — E n els da-
rrers exàmens celebrais'a la Noírmal de 
Mestres de Ciutat obtengué el íitol de 
Mestre Nacional D. Antoni <Ma?sot 
Moya. Tot li sia enhorabona. 
C A S A M E N T — A principi de mes, 
ea la nostra lglesia Parroquial s'uniren 
amb el Has del matrimoni D . a Josepa 
Zullà i D. Antoni Esteva Amorós. La 
ceremonia, atès el recendol del novii 
tenguè. caràcter, intim. Els noviis aca-
bat l'acta.s'en artar en a Sa Mesquida 
del terme de Capdepera. 
(Felfcitam als nous desposats ;i les 
desitjam ditxa inacabable en son nou 
estat. 
M O R T C A S I R E P E N T I N A -
El dia 6 del mes en curs, sentintse ma-
lament d # a g|rrg|mella D /uan Fuster 
dNM|ut |Kes «Sèkiyó Guixo,» avisi al 
metge, que hi acudí desseguida i digué 
a la família que correguessen a arret-
glarj es coses si hifvoFen ésser a temps.. 
Be corregueren peró dins deu minats 
era mort d'una «edema de la glotls.» 
8 LLI VAiNT 
G r a n C » l 
d'en GDIEM BÜISSA (a) Ganancia 
SE V E N E N B3N3 I B A R A.TO 
Cornistibles de tot i casta, lio >••, dal.-os, g i !bt )s, eie., et;. ^ 6iai3Ì85 Sfilili fi E ?2?{S!!IÌa 
Aquesta casa es s'riniea dopositui i dins Artà del A N 1 S T U N S L 
Fixau-vos be en sa Direccio: CARRÉ DE P A L M A 3 ART A 
livida HiKi (a) fiaiutla sentii mi e r a ! , pataffi i barata Q M lìémi se li fissa w Itil i p& altra paìtlesda Malorca 
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GRANDES ALMACENES 
: S a n J o s é : 
•DE • 
Yda. Ignacio Figuerola 
Lanería 
Lencería 
Camisería 
Mercería 
Zapatería Pañería 
Confecciones Pañolería 
Corsetería Corbatería 
Sedería Bisutería 
Bordados 
Tapicerías 
Alfombras 
Perfumería 
E n s a í r a a d e s i p a n e l s 
En.lloch se tfOben -«illûi que a la 
P A N A D E R Í A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U , 
A l l i G Q l - EAPOTES - PALL1ZAS - IMPERMEABLES 
A r t í c u l o s para luto - Géne ros de punto - Bas tones 
y Pa raguas - A r t í c u l o s de v ia je 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Gran sección de Peletería 
l a t a s ai aitaflo-totio fiio-Teütou, 217 - PALMA- tiJ?:i:sz¿%. 
La Fonda Rana, de Esteva 
Carré de Palma, 48.—ARTA 
S'ES OBERTA F A POC. TOT ES N O U 
I L L A M P A N T . SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
S E G Ü R E D A T I E C O N O M I A 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa b o t i l a hei t robareu sempre pans, paneta, 
gal letea, bes^uits, r o l i e t » , i tota casta de pasticceria 
T Á M B E S E ¡SEUVEIX A D O M I C I L I 
Netedat , pront i tut i e conomía 
DESPAIG Carrer de PalmaSbis. ARTA 
CAP BOTIGA 
VEN EN MILLOS CONDICIONS QUE SA D'EN 
JUAN Y1GENS (a) JAN 
Tota casta de articles, comestibles, galletes, etc. 
ES REPRESENTANT DE SA PERFUMERIA . 
L . C A C C I O 
TE DEPOSIT DF MAQUINES DE COSIR 
P a p li A n c o r a 
(in també tila tasti Minats «Ricali. Basito, Mimi, ile 
DIRECCIÓ: :: ALCARIQT, 3 
ftp. WÊMUWÊ. * « POTQK i smttê* Atta 
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